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Yücel
Bediî FAİK
-------------------------
L isedeydim. Haşan Âli Yücel maarif bakanı olmuş, Istanbula gelmişti, j Mektebi ziyaret edecek dediler. Ho- i 
çalarımızın çoğu onun da hocasıydı, her i 
hangi bir hazırlık yapılıp yapılmıyaca- l 
ğmı soran sınıf işgüzarlarına: c— Ne |
hazırlığı? dediler, o da sizler gibi elimiz- | 
de büyüdü.» İ
Coğrafya dersindeydik. Haşan Ali Yü- I 
cel, bizim sınıfa girdi. Yalnızdı. Tek ba- | 
şma sınıf gezen galiba ilk maarif bakanı = 
odur. Ondan öncekilerin müdürler ve | 
müfettişlerden ibaret bir kalabalığı nasıl = 
peşlerinden sürüklediklerini iyi biliyor- | 
duk. Haşan Ali Yücel, üstelik sınıfa bir = 
müfettiş gibi dahi değil, bir talebe gibi § 
giriyordu. Koyu renk kostümü ilikli idi. | 
Kapıda kendisine de hocalık etmiş olan f  
Saffet beyi saygı ile selâmladı. Hocamı- f 
zm İşareti üzerine ayağa kalktık. Saffet | 
bey gülümslyerek: €— Gel bakalım 61 |
Haşan dedi». Yeni bakan koştu, hocası- 5 
nm elini, yaşlı hoca kürsüde eğildi, eski l 
talebesinin alnını öptü.
Ve ben Haşan Âlı Yüceli böyle sev- i 
dim. i
• • •
Gazeteciliğe başladığım yıllar, demok- j 
rasinln henüz alışmadığımız şımarıklığı i 
içinde, o zamanki muhalefet basınının | 
Yücel’e karşı yaptığı haksızlıklarla dolu- i 
dur. C.H.P. iktidarını yıkmak için, ba- = 
haneler icadına pek alışan dimağlarımız, ! 
Yücel'in bir avuç solcuya bir kap sıcak \ 
yemek ve biraz rahat yatak temin, ede- ; 
rek onları kazanmaktan ibaret yakınlaş- ; 
masını, memlekete kıpkızıl bir davranış j 
gibi göstermemize yetti!. Bu boğucu du- i 
man, nihayet kendi partisini dahi sar­
mıştır. Kenan Öner’e karsı açtığı dâvâ 
ki, kendisinden çok partisinin haysiyet i 
mesclesiydi, bunda dahi maddeten ve | 
mânen yalnız bırakılmıştır. Politikada ilk | 
k'r'îısı burada başlar. Ama Haşan Ali | 
Yücel, rind’di. Gönül ve ruh adamıydı, i 
Uğradığı haksızlıklara karşı, bir teşbih § 
böceği gibi kıvrılıp, zengin iç âlemine l  
dalmış ve muarızlarına gene de kalbini | 
açmıştır.
1050 de Ankarada Karpiçte tanınmış § 
bir bankacı dostun yemeğinde, kendisine f 
karşı yaptığımız haksızlıkların hisseme § 
düşeninden dolayı özür dilemiştim. Gü- | 
ferek dinledi dinledi de, sonra kolumu 5
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tutarak; «— Evlât dedi, balta ormana 
girdi dtye, ağaç olduğuna pişmanlık du­
yanlardan değiliz biz.»
Ve ben Haşan Ali Yüoel'e böyle bağ­
landım.
*  *  *
insan içi» mehenk olarak bilinen »e  
varsa, içki sofrasından, seyahate, tartış- 
İ madan, sıkıntı ve keder paylaşmasına 
İ kadar, hepsinde Has&n Âli Yiicei'le yan- 
; yana butundum. Hiç birinde, nezaketini 
bırakmaz, kalbim kapamaz, asîâ değiş - 
İnmezdi. Sofrada donulmaz bir dost se- 
\ yahatte vazgeçilmez bir dost tartışma­
da aynlmnıaz bir doşftn. Valr.ız köy ens 
titüîeri bahsinde muarıziannı affetme­
miş ve bn konudaki tartışmalarda âdeta 
kılıç çekmiştir. Bu dâvâya öylesine bağ­
lı idi. Enstitülerde iyi yetişmişleri, öz çö-
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